



O ano lectivo começou como previsto no dia 15 de Setembro de 2008. 
A recepção da faculdade aos novos alunos decorreu nesse mesmo dia, ainda
que o início solene tenha acontecido no dia 30 com uma celebração eucarística
presidida pelo Sr. D. Manuel Clemente bispo do Porto, seguida de uma oração
de sapiência pelo Prof. Walter Oswald, subordinada ao tema “A Universidade
Católica e o futuro da universidade”.
Este ano pela primeira vez a nossa faculdade abriu em Outubro um curso
de curriculum para o doutoramento com a duração de 8 semestres, onde se
integraram alunos possuidores do antigo grau de licenciatura (bacharelato
canónico) ou com o novo grau civil de Mestrado Integrado em Teologia. Os
docentes eram todos docentes da faculdade, e colaborou igualmente no segundo
semestre o prof. doutor José da Silva Lima da faculdade de Teologia da UCP
Braga.
Nos dias 28 a 30 de Janeiro de 2009 a Faculdade realizou a consueta Semana
de Estudos Teológicos, este ano dedicada à figura de S. Paulo, no contexto do
ano Paulino. A Semana contou com a presença do Prof. Carlos Gil Arbiol da
Universidade de Deusto em Bilbao, e com a presença do Prof. Johann Konings
da Faculdade de Teologia e Filosofia dos Jesuítas de Belo Horizonte – Brasil.
Na reunião geral de professores de 02 de Fevereiro foi apresentada a nova
equipa de assessores do director Prof. Jorge Cunha (reconduzido no cargo de
director da Faculdade de Teologia da UCP Porto por mais um mandato de três
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anos): é formada pelo secretário, pelos doutores Abel Canavarro, José Acácio
Aguiar de Castro e Adélio Abreu. Nessa reunião foi também apresentado o novo
docente de Liturgia – doutor Bernardino Costa – sacerdote beneditino e que
agora inicia o seu percurso académico na nossa faculdade.
A faculdade continuou a oferecer alguns cursos livres de verão (em Julho
de 2009) que contaram com elevada participação. Esses cursos foram inseridos
na oferta variada disponibilizada pelo CRP da UCP como forma de abertura da
Universidade Católica ao meio em que se insere.
A faculdade continuou a sua prestação de serviços. Nesse sentido, manteve
o curso livre da vigararia de Felgueiras todas as segundas feiras, este ano
dedicado ao ano Paulino.
O doutor Vítor Coutinho tornou-se docente auxiliar do corpo de docentes
de carreira da Faculdade, com o que muito beneficia a faculdade e o corpo
discente. Passou a leccionar as disciplinas de Ética Teológica Pessoal no MIT
e Questões de ética contemporânea no curso de mestrado em EMRC, além de
cursos de seminário no curso curricular de doutoramento.
A faculdade continuou o seu esforço de auto-avaliação, processo conduzido
pelo sr. Prof. doutor José Acácio Aguiar de Castro, em colaboração estreita com
o CRP e o departamento do SIGIQ. Isso implicou o preenchimento de questioná-
rios, o aperfeiçoamento de outros, bem como seminários e workshops de
formação em avaliação para os docentes. Neste processo assume importância
a nova plataforma digital Blackboard disponibilizada a toda a comunidade
académica, facilitadora do processo de ensino-aprendizagem.
O curso de licenciatura em Ciências Religiosas abriu este ano com um novo
grupo no primeiro ano, formado por dez candidatos ao diaconado permanente
na diocese do Porto, perfazendo aqui na faculdade a sua formação. Com isto,
cumprem a sua missão bem como a faculdade colabora na formação dos futuros
ministros da diocese que servirão as respectivas comunidades.
A faculdade continuou a receber muitos alunos de países estrangeiros
pertencentes a congregações religiosas, tendência que se tem estabilizado nos
últimos anos. Este é um sinal da universalidade da Igreja e da Faculdade, marca
que os alunos gostam muito e que muito enriquece a faculdade.
Os alunos continuaram organizados com a sua Associação de Estudantes,
e continuaram a editar a sua revista Signum. Esta é a única associação de
estudantes do CRP que tal realiza, o que muito nos orgulha a todos.
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